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So, verily, with the hardship, there is relief, verily, with the hardship, there is relief (i.e there is 
one hardship with two relieves, so one hardship cannot overcome two relieves), so, when you 
have finished (from your occupation), then stand up for Allah’s worship (stand up for prayer), 
and to your Lord (Alone) turn (all your intentions ands hopes and) your invocations. 
(QS: Al Insyirah 5-8) 
 
Take time to think, it’s the source of power 
Take time to read, it’s the foundation of wisdom 
Take time to quiet, it’s the opportunity to seek God 
Take time to dream, it’s the future made of 
Take time to pray, it’s the greatest power in earth 
(Author unknown) 
 
The wonderful speech is “Lailahaillallah Muhammadarasulallah” 
The beautiful song is “Adzan” 
The best media is “Al Qur’an” 
The healthy sport is “Shalat” 
The perfect diet is “Fasting” 
The fresh cleanliness is “Wudhu” 
The nice trip is “Hajj” 
The great imagination is “Dzikrullah, remember of death, faults and regret” 
(Writer) 
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Muntamah. Q100080299. Komunikasi Pembelajaran dalam Penyelenggaraan 
Kelas Imersi di SMA Negeri 4 Surakarta. Tesis. Program Pascasarjana. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik komunikasi 
pembelajaran dalam penyelenggaraan kelas imersi di SMA Negeri 4 Surakarta. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan desain 
etnografi untuk memahami sudut pandang masyarakat SMA Negeri 4 Surakarta 
mengenai komunikasi pembelajaran dalam penyelenggaraan kelas imersi. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumen. 
Data dianalisis melalui reduksi data, display data, pengambilan kesimpulan dan 
verifikasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Komunikasi dalam perencanaan 
pembelajaran di kelas imersi SMA Negeri 4 Surakarta, yang merupakan program 
partial late immersion dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam 
pembelajaran, perangkat pembelajaran juga menggunakan bahasa Inggris dan 
kegiatan briefing singkat yang dilakukan setiap seminggu sekali yaitu pada hari 
Senin. 2) Komunikasi dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu penggunaan buku 
referensi berbahasa Inggris yang dilengkapi dengan hasil browsing, fasilitas 
hampir sama dengan kelas reguler, kegiatan pembentukan kompetensi dilakukan 
dengan mengutamakan meaning dalam materi pelajaran dan bahasa yang 
digunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan permasalahan yang dihadapi 
dalam pembelajaran adalah masalah bahasa dan hal ini diatasi dengan pelatihan 
bahasa Inggris oleh guru dan siswa. 3) Komunikasi dalam evaluasi pembelajaran 
yaitu evaluasi harian dengan pre-test dan post-test, serta evaluasi terjadwal berupa 
ujian tengah semester dan ujian semester dengan soal berbahasa Inggris. Setelah 
program imersi ditutup, sisipan soal berbahasa Inggris tetap diberikan dalam 
evaluasi untuk siswa reguler dengan tujuan memanfaatkan kemampuan yang telah 
dimiliki. 
 











Muntamah. Q100080299. Learning Communication in Immersion Class at SMA 
Negeri 4 Surakarta. Thesis. Graduated School. Muhammadiyah University of 
Surakarta. 2011. 
 
The objective of the study is to examine and to describe the characteristic 
of learning communication in immersion class at SMA Negeri 4 Surakarta.  
It is qualitative research using ethnography design to understand the view 
point of SMA Negeri 4 Surakarta stakeholders concerning on learning 
communication in immersion class. The techniques of collecting data are 
observation, interview, and document. The data are analyzed through data 
reduction, data display, and drawing conclusion and its verification.  
The result of the study shows that: 1) Communication in planning learning 
in immersion class of SMA Negeri 4 Surakarta, which belongs to partial late 
immersion program using English as language used in learning, learning stuff also 
uses English and short coordination conducted weekly in Monday. 2) 
Communication in implementing learning is that the textbook used is in English 
completed by the result of browsing, the facility of immersion class is almost 
same with regular class, learning is conducted by maximizing meaning in learning 
materials and the language used are English and Bahasa Indonesia, and the 
problems in conducting learning in immersion class is language, it is solved by 
giving English training for teacher and students. 3) Communication in learning 
evaluation are daily evaluation through pre-test and post-test, and scheduled 
evaluation namely middle semester test and final semester test, the questions are 
in English. After immersion program is stopped, there insertion of question in 
English for regular students evaluation to use the English proficiency.  
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